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サブテーマ 身体・健康 言語 社会関係 芸術経験 自然探求
１．多様な生活道具 6 11 5 5 18
２．生活道具を動かす力 3 7 2 6 12
３．生活道具としてのメディア 5 10 4 6 13
４．未来の生活道具 2 4 1 5 10
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Abstract
　Project type education is a national standard of kindergarten education. The current 
study made explanation about the content and method and made inspection the 
effectiveness and the appropriation of this education. In Korea’s kindergarten there are 
11 life themes, kindergarten and friends, my family, place where I live, health and 
safety, animals plants and nature, instruments of life, my country, countries of the 
world（4 and 5 year）, transportation facilities, four seasons, environment. Based on 
the standard model large group activities, free-choice activities and outdoor plays are 
developed under teacher’s own direction. In this study we introduce contents and 
method of this education centering on the theme ` instruments of life`. Furthermore we 
verified the validity of this education fitting to the necessary conditions such as 
education with play, achieve the educational goal comprehensively and so on. As a 
result of this verification it became clear that project type education of Korea using 
large group activities, free-choice activities and outdoor plays in combination is a well-
balanced method which has a continuity and development. Therefore education of this 
type is a reasonable and effective method of education. 
